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【摘 要】 本 文 以 《新 周 刊》 封 面 专 题 作 为 研 究 对 象，
使用内容分析法， 对 2007 年至 2012 年 《新周刊》 144 期
杂志封面专题的话语表达方式、 选题题材特征进行分析，
侧重分析它的成功之处， 同时也提出它的局限。
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从
1996 年 创 刊 至 今 ， 《新 周 刊 》 已 走 过 16 个 年 头 ，
“中国最新锐的时事生活周刊” 的定位深入人心。 专
题策划是它的一张名片， 在网络时代阅读碎片化、 浅阅读
大行其道的当下， 《新周刊》 坚定地走专题策划、 走深阅
读之路， 对其专题特色的研究有着重要的参考价值和借鉴
意义。
本文参考郑萍 《论 〈新周刊〉 封面专题的话语表达方
式及传播效果》 [1]、 李叶华 《〈新周刊〉 专题策划模式和
特 色 探 析》 [2] 对 《新 周 刊》 封 面 专 题 表 达 方 式 的 总 结，
结合近年来 《新周刊》 封面专题的话语表达特点， 将 《新
周刊》 封面专题的话语表达方式划分为口号表达式、 反问
式、 概念式、 解析式、 排行式、 总结报告式六种类型。 根
据王溪、 周双在 《我国杂志封面报道的话题建构和编辑特
色》 [3] 对 我 国 杂 志 封 面 报 道 题 材 的 划 分， 将 《新 周 刊》
封面专题选题题材分为社会生活类、 综合时事类、 文化体
育类、 群体人物类、 情感类、 经济类、 媒介类、 城市地域
类八个类别。
1. 《新周刊》 封面专题的话语表达方式特征
在 144 期 《新 周 刊 》 封 面 专 题 中 ， 以 概 念 式 （31
期）、 口号表达式 （29 期）、 解析式 （29 期） 三种表达方
式出现的次数最多， 反问式、 排行式、 总结报告式分别出




新变化、 新观念、 新思潮、 新的价值取向的洞察力。 通过
凝炼概念， 把人们对变化和变化中产生的新生事物的认识
从感性认识提升到理性认识阶段。 有些概念已经演变成流
行词汇 , 影响到人们的表达 , 影 响 到 人 们 对 一 个 事 物 的 理
解和界定方式， 如 “穷忙族” “手机人” “心媒体” 等。
（2） 口号表达式
口号表达式以一种强烈的情绪表达态度观点、 感染受
众， 为受众提供 《新周刊》 对所选选题的基本态度和鲜明




和解读， 体现出 《新周刊》 对社会文化热点独到而深刻的









价值。 “中国年度新锐榜”、 “网络生活价值榜”、 “中国
电 视 节 目 榜” 和 “酒 店 魅 力 排 行 榜” 等 已 经 成 为 《新 周
刊》 具有较高品牌知名度和较强影响力的媒介产品， 也对





的便是每年 “情人节” 前夕发布的 “中国情爱报告”， 围





从 封 面 专 题 的 选 题 题 材 来 看， 社 会 生 活 类 题 材 占 了
144 期中的 61 期， 体现出 《新周 刊》 对 社 会 生 活 问 题 的
关 注。 发 现、 挖 掘、 引 导 新 的 生 活 时 尚 与 潮 流 是 《新 周
刊》 专题选题的重要来源， 它保持着一种批判者的惯有姿
态， 更加突出体现其 “新锐” 风格。
（2） 越走越远的 “综合时事类”
在 近 六 年 144 期 《新 周 刊》 封 面 专 题 中， 仅 有 9 期
“综合时事类” 题材， 其中还包括了每年的 “中国年度新
锐榜”。 《新周刊》 总主笔闫肖锋在谈到 《新周刊》 专题
的选题题材时曾说 “在网络的冲击下， 选题和时效性受到
空 前 挑 战， 再 快 也 赶 不 上 网 络 速 度， 所 以 干 脆 不 跟 时 效
性、 不 跟 热 点。 盘 点 近 年 新 周 刊 专 题， 多 数 不 跟 当 下 热
点， 更多应合社会潜流。” [4] 即便如此， 作为一本定位为
“中国最新锐的时事生活周刊” 的杂志， 《新周刊》 似乎
跟 “时事” 越走越远。
除此之外， 2007 年至 2012 年 144 期 《新周刊》 专题
题材还包括文化体育类 （23 期）、 经济类 （16 期）、 情感类
（12 期）、 群体人物类 （11 期）、 媒介类 （7 期）、 地域城市
类 （5 期） 等， 体现其专题题材的丰富性和多元性。 ■
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